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限温度のス トリングやスーパー ･ス トリングの理論 とその宇宙 との関わり､
原子核等有限多体系､非平衡系を扱 う場の量子論､さらにはその数学的基礎
付けの問題などにも及ぶ ものです｡ しか し､正面か らこの問題を取 り上げた
会議や研究会はほとんど行われておりません｡
この､研究者同志 も文献を通 して しか互いを知 らない状況を是正 し､今












されました｡ 有限温度､非平衡､散逸 というキー ･ワー ドのもとに､約 80
名 (うち30名を越える国外者)のアクティヴな第一線の研究者が一同に会






クショナ リズムを無 くして､以上のような広い視野 にたった研究がさらに盛
んになればと願 っております｡国際 ワークショップのプロシーディングスが､
ThermalFieldTheories(Nol･th-Hola･ndPub･1991)として出版 されます｡興
味のある方は､ぜひ ご覧 ください｡
(文責､有光敏彦)
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